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PAIS DOM Páginas SUB Páginas %
JAPON jp 16,276.009 ac.jp 3,065.568 18.83
REINO UNIDO uk 8,696.572 ac.uk 2,264.384 26.04
AUSTRALIA au 4,766.177 edu.au 1,411.770 29.62
COREA DEL SUR kr 3,915.505 ac.kr 1,188.885 30.36
TAIWAN tw 3,131.568 edu.tw 1,345.589 42.97
POLONIA pl 1,967.533 edu.pl 163.527 8.31
AUSTRIA at 1,840.582 ac.at 540.371 29.36
BELGICA be 1,151.946 ac.be 264.385 22.95
CHINA cn 3,039.371 edu.cn 338.111 11.12
SUDAFRICA za 861.079 ac.za 106.016 12.31
NUEVA ZELANDA nz 731.494 ac.nz 132.134 18.06
ISRAEL Il 557.137 ac.il 167.098 29.99
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es 328 49,47% fr 638 44,65% br 967 77,24%
com 52 7,84% com 97 6,79% NUM 87 6,95%
NUM 42 6,33% NUM 88 6,16% com 35 2,80%
de 37 5,58% es 75 5,25% org 32 2,56%
org 29 4,37% org 69 4,83% net 32 2,56%
edu 29 4,37% kr 46 3,22% pt 14 1,12%
fr 18 2,71% de 38 2,66% es 9 0,72%
uk 17 2,56% net 36 2,52% ca 9 0,72%
co 11 1,66% be 34 2,38% edu 8 0,64%
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